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Señores  Miembros del Jurado de revisión de tesis  
 
Presentamos la tesis titulada: “Habilidades sociales y el rendimiento escolar en los 
estudiantes del primer año de secundaria de las instituciones educativas del tercer 
sector del distrito de Villa el Salvador, Ugel 01,2014”, fue elaborada dando 
cumplimiento a los dispositivos legales vigentes que establece el proceso de 
graduación en la Universidad Cesar Vallejo, a fin de optar el grado de Magister  
en Psicología Educativa. 
 
El presente trabajo de investigación, tuvo como finalidad determinar la 
relación entre las variables “Habilidades Sociales” y el “Rendimiento escolar” en 
los estudiantes del primer año de secundaria  de las instituciones educativas del 
tercer sector del distrito de villa el salvador, Ugel 01 ,2014. Las variables en 
estudio han sido analizadas y aplicadas por diversos autores en el ámbito de la 
psicología educativa a nivel nacional como internacional. En consecuencia la 
presente  investigación se basó en los aportes teóricos y características de las 
habilidades sociales mediante seis dimensiones: Básicas, Avanzadas, 
Relacionadas con los sentimientos, Alternativas a la agresión, para ser frente al 
estrés, de planificación; que en su conjunto nos permiten obtener una visión más 
profunda e integral de las habilidades sociales. 
En el presente trabajo de investigación  participaron 193 estudiantes del 
primer año de secundaria  de las instituciones educativas del tercer sector del 
distrito de Villa el Salvador, UGEL 01, quienes brindaron valiosos aportes, 
contribuyendo de esta manera al desarrollo de sus instituciones educativas. 
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El presente estudio tuvo por objetivo determinar la relación entre las variables 
habilidades sociales y el rendimiento escolar de los estudiantes del primer año de 
secundaria de las instituciones educativas del tercer sector del distrito de villa el 
salvador, Ugel 01,2014 
La presente investigación es de tipo básica,  adoptando el diseño no 
experimental, correlacional y  transversal, con una muestra formada por 193 
estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario de habilidades sociales de 
Goldstein, bajo la forma de aplicación grupal 
 Luego del procesamiento de datos, se contrastó las hipótesis mediante el 
coeficiente de correlación de Spearman, y se concluyó que las habilidades 
sociales se relacionan de manera directa y alta con el rendimiento escolar en los 
estudiantes del primer año de secundaria de las Instituciones Educativas del 
tercer sector, del distrito de Villa el Salvador, UGEL, 01, 2014., siendo que el 
coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.709, represento una alta 
asociación entre las variables. 
 

















The following research has for aim determine the relation between the variables 
social skills and the school performance of the students of the first year of 
secondary of the Educational Institutions of the third sector of the district of Villa el 
Salvador, Ugel 01, 2014. 
 
In the following investigation, a basic type was used adopting a non-
experimental desing, correlacional and transversal, with a sample formed by 193 
students who were administered with the questionnaire of Goldstein's social skills, 
in the form of group application. 
 
After the processing of the data, the hypotheses were contrasted by means 
of the coefficient of Spearman's correlation, and it was concluded that: The social 
skills are related in a direct and high manner with the school performance of the 
students of the first year of secondary of the Educational Institutions of the third 
sector, of the district of Villa the Salvador, UGEL, 01, 2014. Having reached a 
coefficient of Spearman´s correlation of 0.709 that showed a high association 
between variables.  
 
Keywords: social skills, school performance. 
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